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ABSTRAK 
 
Daris Siti Sekarmaji. K8112017. PENGARUH METODE MULTISENSORI 
TERHADAP KEMAMPUAN BERHITUNG ANAK USIA 5-6 TAHUN. 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. September 2017. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode multisensori 
terhadap kemampuan berhitung anak usia 5-6 tahun. Penelitian ini merupakan 
penelitian kuantitatif quassi eksperimen dengan desain Nonequivalent Control 
Group Design. Populasi dalam penelitian ini adalah kelompok B Taman Kanak-
kanak Al Islam 12 Grogol Sukoharjo yang terdiri dari 40 anak. Sampel yang 
digunakan peneliti sejumlah 20 anak dengan teknik pengambilan sampel sampling 
sistematis. Validitas instrumen menggunakan validitas konstruk. Teknik 
pengumpulan data melalui tes untuk mengukur kemampuan berhitung anak. Uji 
normalitas dan homogenitas menggunakan shapiro wilks dan levene test for 
equality of variance. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik 
parametrik setelah data dinyatakan normal dan homogen dengan taraf signifikansi 
> 0,05. Uji hipotesis menggunakan t-test dengan SPSS 15 for windows. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, analisis data 
menunjukkan bahwa terdapat pengaruh metode multisensori terhadap kemampuan 
berhitung anak usia 5-6 tahun, terlihat dari adanya perbedaan yang signifikan 
antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol (       . Kedua, hasil 
kedua kelompok menunjukkan adanya peningkatan, rata-rata pretest kelompok 
eksperimen dari 22,85 meningkat menjadi 27,45 pada saat posttest, sedangkan 
nilai rata-rata kelompok kontrol dari 24,15 pada saat pretest menurun menjadi 
23,35 pada saat posttest. 
Kata Kunci : metode multisensori, kemampuan berhitung. 
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ABSTRACT 
 
Daris Siti Sekarmaji. K8112017. THE INFLUENCE OF MULTISENSORY 
METHOD AGAINST NUMERACY ABILITY OF CHILDREN AGED 5-6 
YEARS OLD. Script, Surakarta: Teacher Training and Education Faculty, 
Sebelas Maret University. September 2017. 
ABSTRACT The purpose of this research is to know the influence of 
multisensory method against numeracy ability of children aged 5-6 years old. This 
research was a quantitative of quasi-experiment with design nonequivalent 
control group design. Population in this research was group B kindergarten of Al 
Islam 12 Grogol Sukoharjo which consist of 40 children. The sample used by 
researchers consist of 20 children with systematic sampling technique. Instrument 
validity used construct validity. Data collection techniques through tests to 
measure the ability of numeracy of children. Normality and homogeneity test used 
shapiro wilks and levene test for equality of variance. Data analysis in this study 
used parametric statistic after data stated normal and homogeneous with 
signicance level > 0,05. Test the hypotesis used t-test with SPSS 15 for windows. 
The result findings show: first, there is an influence of multisensory 
method against numeracy ability of children aged 5-6 years old, it is proven by 
the significant different that is found experiment group (       . Second, The 
average pretest experimental group increased from 22,85  to 27,45 during the 
posttest, while the average value pretest of 24,15 in the control group  to 23,35 at 
the posttest time.  
Keywords: multisensory method, numeracy ability 
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MOTTO 
 
“Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya”  
(QS. Al-Baqarah: 286)  
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.” 
“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan” 
( QS. Al-Insyirah: 5-6) 
 
“Kesabaran tidak ada batasnya. Yang terbatas adalah kesabaranmu. Maka 
mintalah bantuan dari Tuhan Yang Maha Sabar” 
(Mario Teguh) 
 
“Pendidikan merupakan pelengkapan paling baik untuk hari tua” 
(Aristoteles) 
 
“Keyakinan itu muncul setelah kita melakukan sesuatu dengan baik” 
(Penulis)
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